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表1　中学校義務教育実施計画
（年度別実施学年）
9190898886 87
面 11学年12学年i3学年
321?
31 2?
道庁所在地1 1 2 3・ P
ソウルおよび釜山 1 2 3
義務教育比率　（％） ・1・6125・742・・11・7・・1…987・・91・…
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